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 13, 1943 
Classes will be Oat- 
this  inorniiiiiarwhat 
promises
 to be 
one of the 
most




State  college. Mr. Tracy 
Strong,  ambassador iOr 
war prisoners,  who will speak on "Our Millions Behind Barbed 
Why." will be the quest speaker.
 
Student Body President Tom Taylor 
will  preside over the 
meeting;  a which other RSB 





responsible for keeping up the spirits of 




prisoners,  both Allied 
and Axis, in 16 countries.
 He 
Is World 





centered  in neutral 
Switzerland.  
This job gives
 him the right 
to 
enter Germany,
 Japan, Italy, or 
any other nation
 at war with the 
United




 the opportunity, 
but 
may 




months. He was 
one of the first 
to hear of the 
capture of U. 
S. 









ceived  a 

















teals, end the Moe; plan athietke, 
theatrical and 
."musical  programs, 
recreation, and 
study.
 In one Ger-
man 















Germany,  for 
instance,  
the worker
 is a 
Dane.  
The schedule for 
this morning is 
as follows: 
first













-period.  itt84-te 























Committee  yesterday 
was given by the
 
Student
 Council at its 
meeting in the 
Student




letter  which surprised















 on the 






The letter was 
sent
 by Dr. T. W. 
MacQuarrle, 
which  stated: 
"Dear Tom: 
"As I told you the other day, I 
have suggested to the board 
of the 
San Jose State College 
Corpora-
tion  
that the President of the Stu-
dent Body should be regularly a 
member.  That suggestion has 
been  
approved. Will you please accept
 
bay Gold, 
chairman  of the 
p- 





look in their 







complete  details 
"7"---fer
 the Gripe Dinner.
 
- 
this as notice to 
you and the Stu-
dent Council 
that








 is composed 
of several faculty members 
with  Vice-President H. F. Min-
keen as President. It is a non-
profit organization w hie h, 
among other
 stock, owns the 
Student Union building. The 












member  in 




- It* the 














 office for $1.29. 
Letters have been 





the four classes. The dinner is 
open to the entire 
student body. 
Gold also stated that "Any topic, 
will be open to 
discussion  
se no 
one  from the 
faculty
 will be pres-
ent." 
Along






















can  be up to 15 
min-
' utes in length
 with the 
winner  
receiving
 $25 in 




entries must be submit-
























































 meeting the 
following 
qualifications  has 
been  
announced by Dean of Men Paul 
Pitman, 
War  Council representa-
tive: 
1. 




Who  have 
,completed
 one-jOar- 6f-Cin1ege.  
2. Engineering students
 who 
have completed one year. 
3. Cherniotry, 
physics,  and bac-
teriology students who have com-
pleted two years of school. 
4. Instructors in the above fields. 
Students hi the above qualifying 
fields will be 
recommended
 by the 




 grade  re-

















 for the 
armed  forces. 
President Robert
 Gordon Sproul 
of the University
 of California 
has 
announced 

















 April 15, 
while  
Kipliontmes
 and fk  cabmen










































U. C. ERC 
men  might in-
dicate 
that  San 

















































 Classmen Officials 
Elect 









the  quarter  yes-
terday to shist their councils. 
The 
juniors  elected 


















 in turn elected 
nine 
others 
to make up the general
 







Betty Buckley, Jean McInnes and Claire Laws. 
PICTURES TO BE TAKEN 
Officers of 
the Junior class are: Earl Poytress, 
president; Tom 
Kerr, vice-president;
 Jane Reed, secretary. Poytress 
announced  that 
pictures will be taken 
of last quarter's andithis quarter's councils 
in
 
room 53 at 1:15 
p.m. for the 
yearbook. All people are to 
be there 
even
 though they may
 have Classes iiirths4-thise,
 he said. He 
also  stated 
that
 the first meeting
 of the newly
-elected  council 
will
 be held tomor-
row 




 made to the 
senior,  council on a 
departmental  
basis. Those 
elected by the executive 
council are: Margery 
Chad -
borne, education; 
Lorraine  Titcomb, art; 
Pat  McGuire, speech; 
Marilyn  
Talbott, music; 
Marion Tucker, home 
economics; Dave Hines, 
physical 
education;  Charles 
McCumby,
 police; Jean 
McDowell  social science; 
Bill Morrow, 
journailsm;  Roger Frelier 
and
 Lucette DeCanniere, 
mod-
ern languages; Don 
Haas  and Renee Price, 
commerce;  Bill Bristow, 
natural science;
 John Kain, psychology; 








COU1kCIL  MEETS 
Newly
-elected 




Averitt, secretary. Meehan announced 
that there 
will
 be a 
meeting
 of 

















that  it is impossible,
 






































































































his  ears. 
"You 
are















 He only 
squinted,  
cupped..his
































































































































ing at the next forensic squad 
meeting should contact Marge 
Howell. This will be an 
all -fresh 
affair and under 
the direction of 
Miss Howell. 
The  debate team 
has already 
ap-
peared before the Rotary
 club and 
'Loyal Knights of the 














 a new feria-ef 
discussion, has been a 
predominant 
form of debate at 
these meets. 
This includes analysis, presentation 
of solution, evaluation 
and cross-
questioning. 
Thursday night at the 
Chinese  
Lantern
 -relitaurant, the 
Spartan 
Senate 
will honor Henry 
Leland  
with a farewell
 dinner before his 
Induction into 
the Army. 
Students from this 
college will 
appear  on the Intercollegiate For-
um to 
be broadcast over 1E111C 
from 4:30 to 








resumption  of the 
Triangle
 Meets held last year will 
(Continued  on Page 
4) 
dent
 Body Hop 
Friday



















 dance will be 


















 with the coeds all 
trying  to 
beat each other to the 
few 
remain-
ing men on 













 of the 
fair sex
 are 




spoke up for the first time. 




This was the limit. "Thirty days 
in jail," 
boomed  the vexed judge. 
Old Bill shrugged his shoulders 
again 
and was taken from the 
court room. 






















- c a u s e



























































ing  the 
gym. 
Since







































































































Sou  Jose State
 
College
 at the 
press  of T. 
14.  Wright 
Co.,  Inc. 
Entord  as 
s000nd  class 
mat-
ter at the 






























































































To Phind Soap 





















































That  is 
your chin,
 isn't it?" 
"No, 











you  it's no soap."
 
"I 
hope you're not contemplat-
ing anything drastic, old man. It's 
a black picture, but you've got lots 

















































































descriptions  of environ-
ment,
 the irony








 town. The book 
is 
particularly 
good in the achieve-






































































































































WAAC Lob000lory Toads:1m 
Iltr'AC PAY 



































Gras  SIM 
Private,
 1st 

















'vv.   
Yowl  Army has scores










 the war.  ... 
jobs that will 









And here Is good
 news 
indeed  you
 may enroll now 
in
 the fast-growing 
WAAC and be placed 
on
 inactive duty until the 
school year ends. Then you 
will be subject to 
call for














horizons. . . new 
places and 














doing  essential 
military  work for 
the U. S. Army that 





















 you for many  of 
the  new






































































































air   
.11,77WIRPMFP-
Fresh
  vs. Military
 




















































 have been 
completed  for a 
dual  track meet 
to be held with the
 Univraity of California
 on April 24, accord-
ing to Bud 
Winter,
 Sparta's track
 coach. This 








will be the 
first dual meet between
 the two schools. 
And  with 
the
 team prospects as they 
are for this year's squad, 
BuckWin-
ter was highly optimistic 
about State's chances in the 
meet. 








squad  May 1; Fresno 
State 
can expect a trouncing 
on 
May 8, and the Fresno Relays are 
to be held May 15 
The first meet of the season will 
be the Second 
Annual  Olympic 
Club Indoor Meet to 
be held in 
Man  Francisco on 
March  12. Billy 
Smith and
 Thelno Knowles, Spar-
tan runners, will be among
 the 
featured athletes at the meet. 
Many of Sparta's cinder fans will 
be glad to hear that Billy Smith 
will





 has been clocked
 at 
9.5, led 
Davis in each 
race last 
year for 










































































































































































































 regardless of 
classes. 
BULLETIN 
Putting on a last five-minute 
flurry  of scoring. 
College of 
Pacific turned back San 
Jose 
State 57 
to 44 in Stockton last 
night. Half 
time
 found Pacific 
leading




 either side 
could 
score a basket
 from the 
floor, but once 
they found the 
range, 
it




 attack was 
paced  
by 6 ft. 4in. 
Corky  Ortez with 
19 points, 
and 6 ft. 6 
in. Jack 
Toomay











manek, Bob Taylor, Hal 
Sonn-
tag and Roy 
Die'derichsen
 with 
six points. Both teams play in 
the 
Spartan_  






























































































Honolulu  Police 
department. 
 
His parents live in Ventura 
Where he attended Junior
 college 
before corning to San Jose. He 
was an 
outstanding
 player in foot-
ball, baseball, and track, and just 
before the 
war,  
was  being  count-
ed on 









DOWN LOCAL PREP 
QUINTET
 26 







Breaking loose with 
a second- gam 




 the 6 ft. 7 
in. -ce 
from Lincoln
 high, do his" -share 
by 
contributing a gift
 basket, the 
Spartan' eresrarf-besketball-teem 
nosed ou 











 to the floor In the 
second  half 
with  the score 
12 to 
14 against them, 











 rivals from 
cross  town. 
The  



















tide of the 
ledger.  







took high scoring 
honors for the 
th 14 points. 
First one 
fiain
 would lead, then the other, 
and it was only by a two
-point
 
margin that the 
,prepsters  led at 























who towered some 8 ft. 4 in., the 
fresh outclassed their 
high school 
rivals. Main threat for the Lincoln 
boys was Chaboya, who hit the 
hoop 











-2Y Police at 7:30
 In the 
lee
 
gym,   and
 
Saturday
 they meet 
the 









Army  hoopsters, but the 
Piny
 
high  boys come to San Jose 
boasting
 




















































































Payne. Both have fair 
records,
 




Gottschang  won two 
games and























































































due  to rain. (We feel 
safe In 
mentioning
 the weather at 
this late 










 to make 
this
 























































































































































































A T It 
A I," 
















 This fight 
will 
have what Hollywood








determinedup  again .eas-
ley, inexperienced, b rugged, 




11.   




but   prefer 
exhibitions 
of 
boxing skill, the 1110 -lb.
 duel be-
tween Don Haas and Gus Roque, 
two masters of the manly art of 
self-defense,
 will suit you. Both of 
these boys have had enough of 
Portal's
 tutelage to be able to real-
ly 
put on a good show. 
But, don't get the idea 
that
 their 
fight will be all "fancy 
den" stuff. 
Because it won't. 
Both of them 
have heavy -artillery punches to go 
along with their boxing
 ability. So 












weight*, and if you are, you won't 
be let down in that department 
either. "Dee" has another hot one 




















Meat   
- 
Bolich will be spatting Creigh-




 has a big 
edge
 in the 
experience 
department.  Creighton 
Is undoubtedly 





 is an 
important point. 
Another item in Creighton's fa.
 
vor 
is that Bolich has
 been out of 
the ring for 
almost three years. 
He left school in 
1940, without 





Interest is running high for this 




 each other. One 




  and the 
other contends
 that the fighter's 

















 gentleman is none 
other






years ago, who will return to col-
lege 
boxing  tomorrow night when 
he meets Bob Creighton in the 










 to attentT 
ht's 
buy 
their  tickets at 
the Con-
troller's office 
before 5 o'clock 
Friday.
 No student
 tickets will 
be 
sold at the 






Coach Ed Blesb yesterday. 
The 
price  is 25 
cents 
















































































































CROSS  SEWING 









32 IS HEADQUARTERS 
Satisfies
 show that 
more and
 more
 of Sparta's 
men  are 
dropping
 out of school to go 
into




services, so what 
would






to do their part to 
win  the 
war  by 
sewing  
for 




















workers were men; 
others  have 
an 
Meet  
joined the WAVES, 
WAACS,  
SPARS, and other




















school  to 
do 











Red  Cross. 
Last 


































ters,  so 













































 all those 
who put in 
100 hours 
of sewing 








Annette  and 
Ann 





Wilson will receive 
them




 whose menabent 
put in a certain number of _hours 
will
 
receive  service 
scrolia,--whieti-
will be displayed in room 
32 and 
which will later become perman-




(Continued from page 2) 
ment of these
 things because its 
contents cover a wide scope and 
present  ample opportunity for in-
troducing many characters from 
many walks of life. 
It contains a considerable 
amount
 of philosophy but is prob-
ably read for the story itself. It 
might be considered melodramatic, 
but that quality seems somewhat 
essential in presenting 
the  experi-











_King's Row, are  
centered around 
Parris,
 the main 











riences  is 












 on the 




































































































 but it 
























 an all -day 
Saturday  
affair,
 and will 








while  in the 
afternoon the




Invitations have been issued for 
these schools to 
appear here on 
Saturday, January 
30.  Each insti-
tution will send five
 delegates. 
Arrangements are being made 
to appear with 
San Francisco 
State at the Telenews iheater as 
well as a debate with the Univer-
sity of 
California on the 
subject  
of India.
 There will  also 
bea  
































































































Nadine Artana, Curtis 
Ash, Carol 
Lee Austin, 
Betty Barnard, Walter 
Barrett,  Patty 
Bellrose,
 Rosanne 
Demo, Clarke Berry, 
Ellis Berry, 





worth, Donald Brown, 
Walter 
Brown, Martha Bullitt, 
Carolyn 
Burgess,  Phyllis 
Butterfield,
 Maur-
ice Byers and Virginia Lee 
Byers. 
BUY FROM THOSE WHO 
ADVERTISE 









 to accept or reject 
-the 
invitation
 sent to them 
to 











 of the 


















also  be set
 
at 






























 Revelries committee is 
com-
posed 
of Ted Hatlen 
and Lawrence 
Mendenhall of the Speech
 depart-







Last night's meeting also saw 
the return of Vice
-President
 Bob 
Jennings, who has been 
on a leave 
of absence the past month. 
Coun-
cilor Margie Behrman was absent 













 cash. Call Bal. 
4594.  Cora 










At Newman Club 
Every Friday noon will be set 






student,  are tnvited to at-
tend




 to Barbara 




 be from 11:30 to 
1:30, so that 





in," she says. 
There will





 to discus* 
plans 
for  the initiation 
ceremony and 
dinner 
to be held in 
the near fu-
ture. 






 a fifty -cent fee. 
"Bring your 
friends  over from 
11 to 4 o'clock any
 day and en-
joy the bowling
 alley, ping-pong 
table, or 
billiards,"  says Miss 
Healy.
 
From students who tried out for 
the Newman basketball squad, a 




 there will be no dance 
after this Friday's game, the af-
fairs will continue again after the 
next tilt. 
There will he an Inter -Society 
Meeting 'Wednesday
 at 12:30 in 
Dean
 Dinimick's 
office.  All mem-
bers please be 




SPARS  NEEDED 
BY 
NAVY,  COAST 
GUARD  
This










step in jcining 
the 













 you'll be 
Then
 comes  physical
 check-up
 by expert 
Interviewed
 by Naval officers
 and arrange to 
Navy  
doctors.







aptitude test.  
not
 too 
difficult. Any young woman In sound 
health












 as a 
member
 of the 






 From then on you're in 
Ma service of 
Uncle
 
Sam,  ready to do a man-
sized  Job for your 
country.  
Training  




country's finest colleges. 






some of the skills you may acquire as an 
enlisted 
WAVE
 or SPAR. 
Off  
for 













overWght travel. And you'll 
find 
comfortable  
















games,  recreation with 
friendly 
companions




















































duty  at 







 In the 
think 
of 








Organized to release 



























 and receive 












































RESERVE,  703 MARKET 
STREET,  SAN
 
FRANCISCO.
 
